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1. CiL PRACE
Autorka teto bakaldisk6 pr6ce si vytkla za cil souhrnn6 popsat r0zn6 aspekty historick6ho vyivoje
hlavniho asyrsk6ho m6sta A55uru. Jak uvddi na str. 1: ,,Bakal6iskd pr6ce mAza Ukol shrom6Zdit co
nejvice poznatk& o m6st6 A55ur, na jejichZ z6klad6 m0Ze blt vytvoien obraz o jeho stavu". Tento cil
byl spln6n.
2. OBSAHOVE ZPRACOVANi 6aroenosi;'tvIrti piistup, proporcionalita teoretick6 a vlastni prdce,
vhodnost pfiloh apod.) :
Text t6to bakal6isk6 pr6ce se zam6iuje na n6kolik z6kladnich t6mat, kter6 souviseji s vlvojem m6sta
AS5uru a s jeho postavenim vasyrsklich d6jin5ch. Autorka se postupn6 vdnuje piirodnim podmink6m
(str. 3-4), archeologick6mu pr&zkumu lokality (str. 5-7), d6jindm A55uru a Asfrie (str. 8-28) a take
Zivotu v A5Suru (str. 29-37).
Pii sve pr5ci'vych6zela autorka jednak zv6deckfch edici asyrsklich text&, zejmdna kr6lovsklch
n6pisfr, kter6 publikoval A. K. Grayson, jednak z odbornfch studii v deStin6, piipadn6 v cizich
jazycich. N6ktere prameny jsou problematicke, napi. kniha M. Jastrowa o babylonsk6m a asyrsk6m
n5boZenstvi, kterS vy5la roku 1898. Zde mohla autorka vyuZit nov6j5i pr6ce, kter6 jsou dostupn6 i
v cesk6m jazyce, napi. p[rvodni Encyklopedii mytologie starovdk1ho Piedniho vychodu, Libri: Praha,
2003, nebo pieloZenou knihu J. Bott6ra, Nejstarii ndbo2enstvi Mezopotdmle, Academia: Praha, 2005.
Pom6rn6 obs6hlyi je soubor internetovyich zdrojfr.
Je tieba zdrlraznit, Ze samotn6mu m6stu A55ur je v6nov6na jen mal6 d6st bakal6isk6 prdce. V6t5ina
textu, zablvajiciho se historickfm vfvojem (4. kapitola, nazvanA D6jiny A5Suru), ve skutednostl
pojedndv6 obecn6 o ddjindch asyrsk6ho st5tu a problematika vztahujici se k samotn6mu m6stu
A55uru se v t6to pasdZi objevuje spiSe sporadicky. Tak6 zaiazeni podkapitoly 4. 2. 2 (Staroasyrskf
obchod; slr. 12-14) nenl piili5 v souladu s tematicklim vymezenim teto bakal6isk6 prdce. Podle meho
n6zoru se m6la autorka vice zam6iit na popis samotn6ho m6sta (vnitini uspoidddni lokality,
architektura atd.), piipadn6 na pisemn6 prameny, ktere byly v A55uru objeveny (srov. Olof Peders6n,
Archives and Libraries in the City of Assur, Part 1, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1985; tfZ, Archives
and Libraries in the City of Assur, Part 2, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1986). Pouze podkapitola 5. 6
(A55urftv chrdm, str. 35-37) se t1ik6 piimo m6sta A55uru.
V n6kte4ich piipadech jsou v pr6ci uvdd6ny ve zkreslen6 podob6 informace, ktere byly pievzaty
zodborn6 literatury, napi. na str. 13 autorka uv6di sodkazem na knihu J. Pedlrkovl, As!,rie. Od
mdstsk6ho st6tu k iiSl, Academia: Praha, 2000, str. 20: ,,Obchod byl kontrolovan! stdtem, kteny'
urdovalceny, mnoZstvi a typ zbo2ilormou st6tnich kontrakt&". Text je ovSem citovdn nesprdvn6 (takto
formulovan6 vdta se v uveden6 knize neobjevuje), ve skutednosti je v uveden6 pas6Zi, kter6 se
zabyvA vfkladem staroasyrskeho obchodu v odborn6 literatuie, uvdd6na tato interpretace jako jeden
ze dvou extr6mnich nAzor(t na charakter d6lkoveho obchodu vasyrsk6m obdobi (obchod iizeny a
kontrolovan! st6tem versus obchcd jako soukrom6 podnik6ni kapitalistickeho typu).
Obdas autorka uvddi nepiesne informace, jako napi. na str. 14: ,,Od 18.-15. stoleti pi. n. l. byla cel6
Asfrie podiizena Babylonii a vlddci Hammu-r5pimu". D6le srov. str. 15: ,,Vlddci zast6vali funkce
nejvy5Siho boha AS5ura". V n6l<'tenich piipadech nejsou informace pievzat6 z odbornS literatury
zasazeny do souvislosti s textem pr6ce; napi. na str. '16 je uvedeno,,Asyrsk6 moc se rychle upevnila i
pies odpor babylonskeho krdlej'.,r(s odkazem na knihu J. SoudkovO), ani2 by byly uvedeny dal5i
podrobnosti. D6le srov. str. 17: ,,Salmanassar l. se dostal do konfliktu s Chetity, a tak se utkali nejen
na bitevnim poli, ale tak6 na poli liospoddiskyich opatieni. Vfsledek ale z&stal vyrovnanf" 
- 
op6t bez
dalSiho objasn6ni tohoto tvrzeni. V n6ktenich piipadech neni jasn6, podle jaklch kriterii se autorka
rozhodovala pii vlb6ru pramen& 
- 
pro6 je napi. na str. 21 v souvislosti s pienesenim sidla asyrsk6ho
krSle ASSurnasirpala ll. do Kalchu uv6d6na jako zdroj t6to informace piedn65ka K. Sa5kov6 z roku
2014? Nepochopitelnli je rovnriZ fakt, 2e v piehledu d6jin novoasyrsk6ho obdobi autorka zcela
vynechala Sargona ll., zakladai;-le dynastie Sargonovc[r (str. 25 autorka v pasdZi v6novan6
Sargonovu n5stupci Sinacheribovi uv6dl pouze, Ze ,,jeho otec padl ve v6lce", ani2 by uvedla jehojm6no). Take AS5urbanipal je na str. 27 odbyt letmou zminkou (,,Cht6la bych se pozastavit u
posledniho vlddce, za kter6ho byio znideno m6sto A55ur. Timto vl6dce byl syn A55urbanipala Sln-
Sarra-i5kun")
Problematick6 je rovn6Z 5. kapitqia, nazvanl Zivot v A55uru, kterd by svlm pojetim patiila spi5e do
popul6rn6 naudn6 publikace pro Sirokou veiejnost (zejm. str. 29-33). Navic tento text piedstavuje
v podstatd spi5e vlitah z Olmsteaicvy prAce z roku 1968.
Pr6ce obsahuje detne obrazov6 piilohy, kter6 vhodn6 doplnujl text prdce. Mapka Asfrie na str. 49
v5ak neni piili5 zietelnA.
3. FORMALNI OPRAVA (jazykov!, projev, spr€tvnost citace a odkazI na literaturu, grafickd lprava,
plehlednost elendni kapitol, kvalita tabulek, grafrt a piiloh apod.):
Jazyk t6to prdce je zati2en obdasnlimi nevhodnfmi formulacemi; napi. v 0vodu (str. 1: ,,Sezn5mim
V6s s tehdej5lm zemEd6lstvim, iernesly..."; str. 2: ,,lnternetov6 odkazy pouZiji piedevSim ... k nalezeni
n6jaklch text& panovnikfr; str.6: ,,osmanskf.,sult6n AbdUlhamid ll., kteni obdarov5val ndmeck6ho
cisaie ziiceninami"; str. 10: ,,Sam5i-Adad l. se narodil llu(a)-Kabkabimu"; str.27:,,Tim m6sto upadlo
do dastedn6ho z6niku" atd.). Asyiske texty, kter6 autorka piileZitostn6 cituje v textu sv6 prdce, jsou
pieklSd6ny podle cizojazy6nlch pieklad0 (zejmbna se jedn6 o Graysonovy edice asyrskfch
krdlovskfch ndpis0), coZ 6asto vede k pouZivdni neobratnyich formulacl (str. 9: ,,Bfrh A55ur poZ6dal od
n6ho chr6m, a on postavil navZdy chrdm"; ,,jeho chrdmu prostor, ... jeho d&m piva k6d6"; str. 11:
,,chr5m boha Enlila ... se stal zoh6tralfm" atd.). Vliv cizojazylnych textir se projevuje napi. tak6
v pouZivdni anglosasklch jednot-ek, napi. na str. 29 autorka uv6di, Ze ,,velke ulice byly deset a2
dvandct stop Siroke". Zp0sob citov6ni je piehlednf; pouZite prameny jsou citovdny v pozn6mkdch pod
darou podle piijmeni autor& a roku vyd6ni. Titul asyrsklch krdhl by bylo vhodn6jSi piekl6dat jako
,,mistodrZitel A55ur0v" (piipadn6 jako ,,n6mdstek boha A55ura", jak to dini autorka na str. 10) neZ jako
,,vice-regent A55uru" (str. 9). Mistc titulu ,,kr6l vesmiru" by bylo vhodn6j5i piekl6dat ,,kr6l ve5kerenstva"(str.22).
4. STRUCNY KOMENTAR HODNOTITELE (celkov'! dojem z diplomov6 pr6ce, siln6 a slab6 strdnky,
ong n al ita mySlenek a pod. ) :
Text posuzovan6 bakal6isk6 pr6ce se zcela nekryje s jejim tematickfm vymezenim, nebot'
samotn6mu m6stu A55uru je v6no'.,6na pouze men5i 66st textu. Nedostatkem t6to prdce je rovn6Z
nepiili5 vysok6 jazykovit Urovefr. [)i'esto vSak bakal6isk6 prSce piind5ivcelku obsdhlf soubor
informaci.
s. orAzKy A pRJpoMiNKy DopoRUeENE K BLESIMU vysvErlEruipnroBHAJoBE (jedna aZ
ffi)
1) Na str. 8 uv6dite,2e poloha A55uru ,,nebyla zrovna ide6lni pro to, aby se toto m6sto stalo
vliznamnim". M&Zete toto tvrzeni bliZe objasnit?
2) Objasndte tvrzeni, kter6 se objevuje na str. 33: ,,Na druhou stranu se n6kolikrSt objevila my5lenka,
Ze se nSboZenstvi odkazovalo take k monoteismu nebo alespoi vice di m6n6 k monoteismu
sm6iovalo".
6. NAVRHOVANA ZNAMKA (vyborn6, vetmidobie, dobie, nedoporuiuji k obhajobd):
Velmidobie.
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